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División de Cálcuio 
eefructuras 
Puente de arco y tablero superior 2. Acción de viento E-32 
o b j e t o : 
Cálculo de la deformada elástica y de los esfuerzos de un puente formado por un arco de cualquier directriz y variación de sección, con tablero superior, para una carga normal al plano del mismo, considerando el tra-bajo conjunto del arco y del tablero (viga de gran canto). 
t i n t o s : 
Coordenadas de los vértices de una poligonal inscrita en la directriz del arco que a efectos de cálculo reemplaza a ésta, así como de los nudos considerados en el tablero. Momentos de inercia a flexión transversal y a torsión de los trozos de arco entre vértices de la poligonal, y de las otras barras del puente. Cargas en cada hipótesis a considerar. Condiciones de apoyo. 
p i * e s e n f - a c l A n d e d a t o s : 
Con un croquis en el que figuren todos los necesarios, 
o bien rellenando impresos especiales preparados al 
efecto. 
• • e s u l t a t l o s : 
Para cada hipótesis de carga se da: j — giros y desplazamiento normal al plano del puente | de los vértices de la directriz y restantes nudos; 
— esfuerzos (cortante y momentos ñector y torsor) en i los arranques de todas las barras. ¡ 
o b a e p v a c l o n e s : 
p u e n t e d e n i * c o y tn l> l e i* o 
carga de viento p = 200 kg/m^ 1 8.00 l S.OO 1 S.OO 1 5.00 . i 8 . 0 0 t g.OO • 8 . 0 0 I 5 .00 t g.OO t S.OO I 
División de Cálculo 
estructurae 
Entrepiso sin vigas 
o b j e t o : 
Cálculo de deformaciones y esfuerzos en los distintos nervios de un forjado aligerado armado en dos direc-ciones, considerando la colaboración a flexión de los soportes. La distribución de éstos en planta, así como la de la carga, pueden ser cualesquiera. Pueden conside-rarse, asimismo, formas irregulares y con huecos, zonas sin aligerar y bordes con distintos tipos de coacción. 
d n t o s : 
Definición geométrica completa del forjado. Características mecánicas (momentos de inercia a flexión y torsión) de los distintos tipos de nervios y de los 
soportes. Carga a considerar en cada hipótesis. Condiciones de apoyo y en los bordes. 
l i n e s e n t n c i A n d e d n t o s : 
En croquis que contengan todos los necesarios, o bien 
en impresos especiales preparados al efecto. 
• • e s u l t n d o s : 
Para cada hipótesis de carga se dará por separado: 
— giros y flechas a lo largo de cada nervio; 
— leyes de cortantes, momentos flectores y torsores 
en el mismo. 
o b s e i * i r n c i o n e s : 
Si el número de nervios es elevado puede resultar con-
veniente agruparlos. 
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División de Cálculo 
topografía 
Itinerario T-6 
o b j e t o : 
Cálculo de las coordenadas de los vértices de ima poli-
gonal abierta o cerrada, con compensación por el méto-
do de los mínimos cuadrados de los errores cometidos 
en la lectura de longitudes y ángulos. 
d a t o s : 
Número de tramos. 
Coordenadas del origen y del extremo del itinerario. 
Acimutes y longitudes de los tramos. 
p p e s e n t a c l a n d e d a t o s : 
Se hará mediante un croquis en el que figuran los datos 
requeridos. 
r e s u l t a d o s : 
Valores compensados de los acimutes y longitudes de 
tramos. Tabla de coordenadas de los vértices. 
o b s e i p i f a c i o n e s : 
Los resultados vendrán en las mismas unidades (grados 
sexagesimales o centesimales) en que hayan sido dados 
los datos. 
(2304.10; 606.48) 
(Í00.36;I02.50) 
d a t o s d e p o l i g o n a l 
• • 0 * t « c . c. 
División de Cálculo 
topografía 
Replanteo de un cana 
o b j e t o : 
Cálculo de la progresiva y de las cotas de la lámina de agua de un canal definido por los vértices de sus alinea-ciones rectas y los radios de las curvas de acuerdo entre ellas. 
d a t o s : 
Número de alineaciones. 
Punto kilométrico y altura de la lámina de agua en el 
origen. 
Coordenadas de los vértices y radios de las curvas de 
acuerdo. 
Pendientes de la lámina de agua. 
Posición, longitud y caída de la lámina en las pérdidas. 
p p e s e n t a c i ó n d e d a t o s : 
Mediante un croquis en el que figuren los necesarios, o bien rellenando impresos normalizados. 
• • e s u l t a d o s : 
Acimutes de las alineaciones rectas. 
Distancias de los vértices a los puntos de tangencia y ángulos de giro en las curvas. 
Puntos kilométricos y alturas de la lámina de agua a la 
entrada y salida de alineaciones rectas y curvas y de obras con pérdida. 
o b s e r v a c i o n e s : 
V-6 
jHECW 1| CURVA 1 I RECTA 2 -¥^ RECTA 3 L CURVA 3 LK. CURVA 4 I v-unya a ig gURW& 
• • e i B l a n t e o d e MMW c a n a l « croquis de datos 
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TRAMO 
1 
2 
3 
VALORES COMPENSADOS 
ACIMUT LONGITUO(M) 
71 59 10.44 
50 8 55.17 
103 33 20.24 
629.638 
784.616 
825.608 
VÉRTICE 
1 
2 
3 
4 
COORDENADAS DE LOS VERTICES 
ABCISACM) ORDENADA(M) 
300.360 
899.135 
1501.492 
2304.101 
102.500 
297.213 
799.993 
606.480 
1000 
(300.36; 102.50) 
(2304.10; 606.48) 
1000 2000 
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